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ADVERTBNGIA OFICIAL 
Luego que los Sre». Alcalde» y Sc-
.reiatlos reciban loa número» 'le ests 
BOLETIN, dispondrán que se lije un 
ejemplar en el sitio de costumbre! 
donde permanecerá hasta el recibo 
jel número siguiente. 
Los Secretarlos cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuadernaclón, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA T O D O S LOS DIAS. 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS : 
t>e suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a rh-¿ pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETIN de techa 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BóLtilN Olí-' 
CIAL, se han de mandar al Gohernadei 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S . M . el Rey Don Alfonso X I I I (q. D . 6 ), S. M . la Reina D o ñ a Victoria Eugenia, S . A. R . el Príncipe de 
Asturias e Infantes y d e m á s personas de la Augusta Real familia, cont inúan sin novedad en su importante salud. 
" , (Gaceta del día 6 de Noviembre de 1930) 
públicas de la provincia de León 
R E L A C I Ó N de los oropietarios de minas radicantes en esta provincia, con e x p r e s i ó n - d e las cantidades 
que han de satisfacer. al Tesoro por razón de superficie, antes del 31" de Diciembre del corriente a ñ o . 
I I -
M U N I C I P I O 
EN Q U E RADICA LA MINA 
NOMBRE D E LA MINA 
Clase del mineral 
que determina 
el tipo del canon 
Superficie 






P í a s : Cís. 
NOMBRE D E L PROPIETARIO 
Mataílana • . . 
Valderrueda. . . . . . . 
Cistierna . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . , 
Idem 
Idem 
L a Ercina.. 
Cistierna 
B o ñ a r . . . . . . . . . . . . . 
Cistierna 
Idem . . . . . . . . . . 
Matnllana 
Vegacervera 
L a Pola 
Vegacervera 





Sabero n.0 1... 
Idem n . 0 2 . . . . . . . 
Idem n ^ S . . . . . . . 
Idem n . 0 4 . . . . . . . 
Idem n . " 5 . . . . . . . . 
Idem n." 6 . . . . . . . 
Idem ñ." 7 . . . . . . . . 
Idem n." 8 
Idem n." 9 
Idem 10 
Idem 1 1 . . . . . . . . . . 
Alejandrina (La). 
Besncsga n." 2 . , . 
Idem n." 3 
Celestina 
Blanca 
E l Olvido 






























































Luisa de la Cuesta. 





























































































M U N I C I P I O 
EN Q U E KADICA I.A MINA 




L a Pola 
Vegacervera.. 
L a Pola 
Idem-
Idem 
























La Po la . . . . . . . 
L a Ercina 
Matallana 
Idem . . i . v . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem : ¡..: . • • . . 




.Matallana.. - . . 
Idem 
Idem . . . . . . . . 
Yaldepiélago. 








Cistierna . • . . 






L a Pola. 
Matallana 
L a Erc ina . . 
Cistierna 







L a Ercina 
Cistierna 
NOMBRE D E LA MINA 
Clase del mineral 
que determina 
el tipo del canon 
L a Ramona 
L a Sorpresa 
Zarpa 
Valenciana 
L a Mata 
L a Emilia.. 
San Ramiro 
San Luis. 









L a Unica 
Abandonada 
Demasía a L a Anita 






Nuestra Señora del Pilar. . , 
Milagro de Guadalupe 
Nuestra Señora del Rosario 
Idem ídem de la Soledad.. . . 
Presentación 
L a Siempreviva 
Fortuna 





A ú p a . r . 
C h i m b o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Chomín. t, 
Aurora 





L a B i l b a í n a . . . . . . . . . . . 
Segunda lulia.. 
Segunda Chencha • . . 
Segunda Diana 
Segunda Amparo . . . . . . . . 
Segunda Adela 
Segunda Celestina. 
Flor . . . 
L a Angelita. 
L a Aurora. 
Nieves. •'. 
E s p a ñ a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Microbio....... 
Capriles 
C o t l í n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ilusión 
Manuela.... -
L a Ultima 
Demasía a L a Perla 
Regina. 
De San Lorenzo 
Sanidad 
Será Suerte 
L a Manifiesta 
Carolina 
L a Moderna 
L a Antigua 
Imponderable 
Superíicic 

















Idem. . . . . . 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem. 
Idem. . . . . . 
Idem... . . . . 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem. . . . . . 






Idem. . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem 








Idem. ¡ . . . . 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem;. . . . . 









Idem. . . . . . 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem. . . . . . 















































































































































































Sebastián Lope de Lerena. 
Hullera Vasco-Leonesa. 
Idem. 




























losé Antonio Uriarte y Compañía. 
Vicente Miranda. <" • 
Minero Anglo-Hispana. 
Idem. ".' • 
Idem. • • 
Idem. 
Idem. :•:>-. - • 
Idem. ••: •. ".•:,-
Idem. '. ... ...... 
Idem.. • • 
Dionisio González. 
Minero Anglo-Hispana. 






Idem. • . 
Hullera Vasco-Leonesa. 
Idem; 
losé Antonio Uriarte y Compañía. 
Idem. 
Minero Anglo-Hispana. 






fosé Antonio Uriarte y'Compañ'». 
Idem. 
Urbano Mediavilla. 
Manuel Alonso Burón. 
Emilio Ordóñez. 
Antonio Vega Cadúrniga (Hnos.)-
Dámaso Merino. 
Sociedad Fábrica de Mieres. 













































































M U N I C I P I O 











Idem • • 
Campo de la Lomba. 








Matal lana. . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem ..."I • . . . . . . . . . . . 
laem . ' . .v 
I d e m . . . . . . . . . . . 
L a P o l a . . . . . . ; . . . . . . 
Idem 
Matallana 
L a Pola... 
Cistiema 
Idem . • • 
.Matallana 
Cistiema.. . .• 
Idem 
Campo de la Lomba. 
Matallana... 
Rodiezmo 
L a P o l a ; . . . . . . . . . . . 
e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Matallana.. . . . . . . . . . . : 
Idem . . . • - • . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . ' . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . - . 
Carmenes. . . . . . . . 
Igüeña 












Prado.... . . . . . . 
Valderrueda. 
Prado.. . . . . 
Valderrueda 
I d e m . . . . . . . . . . . . . .>'. 
Idem 
i00 Idem. 
Boñar..:. . . . . . . . . . . . . 






Campo de la Lomba. 
L a Pola 
Riello 
Idem 









L a Rezagada 




Carlín n." 1 
Previsora. 
Gorostiaga 
L a Mayorgana. 
Nina 
P i lar . . . . 
Rosario. 
Demasía a Pepita. — 
Idem a Capriles. . 
Esperanza 
2." Demasía a Pepita. 
Demasía a Bilbaína.. 
San Pablo 












Antonia 2 . a . . . . . . . . . 
Segundo.. ¿.. . . . . . . . . 
San Nicolás.. . ; ; 
San César. . s.:. • 
San l'rancisco........: 
Necesaria.:. . . . . . • -
Ampliada. 
Ampliación 
Vicenta... . . • 
A d o r a c i ó n . . . . . . . . . . . , 
Dichosa. . . . . . . . . . . . 
Ramona 
María 1 . a . . . . . . . . . . . . 
Idem 2.a. 




Santo Domingo > 
V i z c a y a . . . . . . . . . . . . . . 
Concepción.!. 
Los Reyes ; . . 
San J o s é . . . . . . 
Eliotropo •.• 
A m e r i c a n a . . . . . . . . . . . 
Esmeralda . . . . . . . . . . . . . 
Fausta... 
María 6 . a . . . . . . . . . . . : ; 









Clase tíel mineral 
que determina 




























Idem. . . . . 




Idem. . . . . . 
Idem 
Hinro y oíros.. 
Hulla . . 
Cobra y otros... 
Hulla 
Idem. 
Idem. . . . . . 
Idem ... 
Idem.. J .-.-.• 
Idem.. . . . . 
Riorro y otros.. 
Hul la . . . . . . 
Idem... — 
I d e m . . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem........ 
•allí y otros... 
Hul la . . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem.. . . 
Idem. . . . . . . 










Uiem. . . . . . . 
Idem. . . . . . . 
Idem 
Idem. . . . . . . 
Idem. • 


































































































































































NOMBRE D E L PROPIETARIO 




Fábrica de Miercs. 
Facundo M. Mercadillo. 










'osé Antonio Uriarte Compañía. 
Antonio Pelayo. 









Larrañaga y Compañía. 
Félix Murga é Iñiguez. 
S. A . Nueva Montaña. 
Idem. -
Félix Murga. 
Hulleras de Sabero. 
Idem 
fhe Rionegro Minas Limited. 
Ricardo Fascón-Brugos. - -
Leonardo A. Revero. • 
Hullera Vasco-Leonesa. 
Idem-.: • • - - . 
Félix Murga." • • 
Idem.- . - .. -
Idem. •.. - • 


















S. A . iJasaun. 
Hijos de I osé García Lorcnzana. 
Luis Ariño París. 
Idem. 
Leodegario Pagarzundüntua. 
Hulleras Oeste de Sabero. 
Idem. 
Benito Fernández. 
Hijos de José García Lorenzana. 
Hulleras Oeste de Sabero. 
Tomás Allende. 
The Rionegro Minas Limited. 
Hullera Vasco-Leonesa. 
Manuel G . del Palacio. 
Idem. 
M U N I C I P I O 
EN Q U E RADICA I.A MINA 
NOMBRE D E LA MINA 
Clase del minera) 
que determina 
el t ipo del caaos 
Superficie 








































































Soto v Amío. 




Prado. . . . . . . . 
L a Pola.. . . . . 
Matallana.... 
L a Ercina. . . . 
Cistierna . . . . 
Idem.;. J . 
B o ñ a r . . . . . . . 
Cistierna 





Soto y Amío. 
Matallana... 
Idem . . . . ¡ . . . 
Idem . . . . . . . . 
Cistierna.' . . . 
Carrocera.... 
Idem . . . . 
.Matallana'.V. • 
L a Pola. . . . , . 
Matallana 
Idem . . 





























L a P o l a 
.Matallana.. . . . . . . . . . 
Vi l lahl ino . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . 
C i s t i e r n a . . . . . . . . . . . 
L a Ercina 
Idem 





















Demasía a la Sorpresa 
Idem a Pilar 
Idem a L a Rosario 
Demasía a La Carmen 
Berciana 
fesusín 
Demasía a Luis 
Idem a la Buronesa... 
Idem a la Colle 
Idem a L a Estrella.. . . 
Idem a L a Segura 
Aumento a Encarnación 3.". 
Demasía a María 4." 
Idem a idem 1." 
Carmen. 
Limitada 
Demasía a Zarpa 
Cantabria 
Demasía a Siempreviva.. 
Idem a Los Reyes 
Guadalupe 
loscfa.. 
Demasía a Sabero a." 1... 
[dem a Áumenío a Encarnación 3,". 
Idem a Bohar. 
Idem a Sin Nombre. 
Idem a Encarnación 3."... 
Idem a Ramona 2.". 
Idem a Celestina 2." 
Idem a César 
Idem a Ramona.... • • . . . . 
1. a, Idem a Carmen . . . 
2. " Idem a idem 
Demasía t i Lá Segunda . . 
Idem a.San N i c o l á s ; . 
Idem áíSanta Cesárea. ...'. 
Idem a 1 .a Aurora. . . . 
Marietas; w . . . . •' • •. • r • • 
Consuelo... 
Demasía a Aúpa 
Idem a San Pablo y Pastora 
IdenvaColHn. . . : . . ; 
Idem a Hulano.....". 
Idem a Competidora 
Idem a San José: . . . . 
I r e n e . . . . . . . . . 
X a r d i z . . . . . . . . . 
Competidora 2.a..... 
Demasía á Chimbo.;' 
Ponferrada n." 9.:... 
Idem n.0 13 . . . . . . . . . . 
OI Mga 
udia P o l u x . . . . . . . . . . . . . . 
Nerón. 
Ampliación a Olga., 
Ponferrada n." 3.. . . 
Mep» n.07.. . . . . . . . . . . 
Idem n.0 11 
Idem n.023. 
Idem n ° 30 
Idem n.'J 17... 
Idemn.c'18. ., 


























I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 








I d e m . . . . . . . 





Idem.. ' . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem1........ 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem.;.".... 
Idem..... .". 
Ide t i . . . . . . . 
I d e m . . 
I d e m . ' . : . 
Idem. . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem. . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem . . . . . . . 
Idem.. 
I d e m . . . . . . . 
Idem. . . . 
Hierro. 




Hulla. . . . . . . . 
Idem... 
I d e m . . . . . . . 
Idem.. . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 


































































































































































Hulleras Oeste de Sabero. 
Hullera Vasco-Leonesa. 
Hulleras de Sabero. 
o'¿ Idem. 
36 Valentín Casado y otros. 
Agustín Méndez. 
Félix. Murga. 
28 Hulleras de Sabero. 
32 Idem. 
36 Hulleras Oeste de Sabero. 
52 S. A, Nueva Montaña. 
80 Idem. 
Andrés Allende. 
Hulleras Oeste de Sabero. 
80 Idem. 
S. A . Arteaga y Hermanos. 
Hulleras Vasco-Leonesa. 
44 Idem. 
Enrique G. Colomer. 




80 Hulleras de Sabero. 
48 Andrés Allende. 
48 Tomás Allende. 
52 Hulleras Oeste de Sabero. 
12 Andrés Allende. 
56 Hullera Vasco-Leonesa. 
Idem. . . 
08 Idem. 
24 Idem. 
56 S. A. Arteaga v Hermanos. 
86 Idem; 
Félix Murga. 
30 Idem. ' • ' 
Ideni. 
Eduardo Panizo. . 
Sres. Grasset y Marchámalo. 
Idem. •.•, * • 
84 Minas Anglo-Hispana . 
44 Hullera Vasco-Leonesa. 




Sres. Grasset y Marchámalo. 
Senén Arias. 
Hullera Vasco-Leonesa. 
48 Minas Anglo-Hispana. 
Minero Siderúrgica de Ponterrad» 
Dionisio González. 












Hijos de Elvira de L ! ano. 






Hulleras Oeste de Sabero. 
M U N I C I P I O 
EN QLJ: RADICA LA MINA 
NOMBRE DE LA MINA 
Clase del nimeral 
que determina 
et tipíi del canon 
Superlicie 


















































































L a Pola. 
Molínaseca 
Albares 





[Ueña v otros 
illablíno 
Folgoso.. 
V i l l a b l i n o . . . . . . . . . . 











C á r m e n e s . . . . ; . . . . . -. 
Villablino.. 
Molínaseca 





Idem .:. ,... 
I d e m . . . . . . . . 
Cístiem'a : . . . 
Bóftar.. r . -:h: . . ' . ¡ 
Villablino.'.;".^ ...'.;>..'.. 
Ideni.. -."....;. .•.'".I.' 
Uá=Ercina..v'.vi';'..j 
Villáblino... . V. • • • • • • 
Idem;. .•: . . . ¡ . . . •'...... 
Albires. . . . . . . . 
L a Pola 
Valderrueda/.;..v: 
Boñar . . . . 
Vi l layandre . . . . . . . . . . 
L a H'olá... 
Molínaseca. i . . . ; . ¿. 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . . . . — 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Ideni 
I d e m . . . . ; . . . . . . . . . . 
Albares . . . . . . . . . . . . •> 
Idem . i . . . . . . . . . . . . . 
Mol ínaseca. . . . • . . . . 
Toreno 
Páramo del S i l . . . . . . 
N o c e d a . . . . . . . . . . . . . 
Albares . . . . . . . . 
I d e n i . . . . . . . . . . . . . . . 
•Molínaseca • 
Albares.... . . . . . . . : . • 
.ol ihaseca. . . . . . . . . 







Barrios de L u n a . . . . . 
Idem 




Ampliación a Wagner 4.". 
Idem a ídem 5." 









Torre n ." 2 




Idem n/' Sl 
Idem n.°24.; 
Idem n."32 
Idem n.0 25 
Demasía a L a Unión 
Complemento. 
Andreila 
Ponferrada n." 16 
Demasía a Wagner 2." 
Idem a idem 3."............ 
Ampliación a idem l . " . . 
Wagner 7.A 
2." Ampliación a Wagner 5.' 
Ponferradi ti." 4.;...... . 
Idem n." 5.............. . 
Idem.ti.06...:.. 
Demasía a Imponderable i . . 
H o g á . . . . . . . . . . . . . . 
Pon ferrada , ri ." 19; . V '• 
Idem n." 14. . . . . . . . . . . . . 
Demasía a.;Mayórgaña.¿.... 
Ribadeo 1."..»... . . . . . " . . . . 
Idem 2."... . K . . . . . : . . . . . • 
M a r í a . . . : . . . . . . . . ' Ti 
Transi tor iaV"; . - . : . . .>•". 
Ernesto. • . . . . . . . . . . 
Demasía 2.a;a La.Unión.. 
Recuperada.'.. .;. . . . . ; 
Caridad... •: 
Complemento a Wágnér 2'.' 
2.0 Wem a idem 2."...... 
Cqmplemto a ídem ., 
Idem apliación a idem 3.A. .. 
Idem a idem 4.:1............. 
2.0Idem.a idem 4.'.'.;.;:..... 
i Ampliación á idem.4.A... 
Ampliación a idém 7.A. 
2. a Idem a idem 1.a. . . . . . . . . 
Ponferrada n." 1.... . . . ; . . 
Idem n." 2 . . . . ; • . . 
Bembibre . . . . . . . . . . . 
Alaska 
B e r n a r d i n o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aumentó a Wagner 4.A.:.. 
Idem a idem 7.". 
Idem a idem 1.A. 
Ampliación á idem 5.A.. 
3. " Complemento a idem 4/ 
Demasía a Sabero n." 10.... 























I d e m . . . . . . . 
Idem.. . . . . . . 
Idem 
Idem... .... . 
Idem.. . . . . . . 
Idem. . . . . . . . 
Idem. 
Idem 
Idem... . . . 
Hierro 
Hulla 








Hierro..; . . . 
Kaol ín . . . . . ; 
H u l l a . . . . . . . 
Idem 
Idem... 
Idem.. . . . . . . 
Idem.. . . . . . . 
Idem. 
Idem • . . . . . . 
Idem.. . . . 
I d e m . . . . . 
Hierro.: 
I d e m . . . . . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . . 
Idem 
Idem.. 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . ; 
Idem 
H u l l a . . . . . . . 






Idem . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem.. . . 


































































































































































.Minero Siderúrgica de Ponferrada 
Idem. 
Idem. 





Ignacio García Rodríguez. 





















Idem; . . 
Idem.: • 
Hulleras de babero • 
Idem. -.- --. 
Minero Siderúrgica de Ponferrada -
Idem. - • •• i. 
Hijos de Uriarte.y Compañía. 
Dionisio González. 
Minero Siderúrgica de Ponferrada 
S. .A. Antracitas de Brañtielas... 
Hulleras'Vasco-Leonesa. - •-. 
Luis'Ariño París. 
Benito Fernandez. 
Hulleras de Sabero. -.>:, 
losé de Sasfarminaga. 












S. A . Antracitas de Brafiuelas. 
Idem. 





Hullera de Sabero. 
Sociedad Minera del Bierzo. 




















































































M U N I C I P I O 
EN Q U E RADICA I.A MINA 
Vusfamián 
Cabrillanes 
Campo de la Lomba. 
Villablino 





















F o l g o s u . . . . . . . . . . . . 
L a Erciña 
Malallana 







Valderrueda ; • 
C i s t i e r n a . . . . . . . . . . . 
Albares.. 
Rencdo... ¡.VÍ 
Albares..&..". . i . . . . . 
Molinascon . . . . . : 
Albares'.: 
Salamiin . . . . . . . , . 
Valderrueda . . . . . . . . : . 
Vi l labl ino. . . . . . . . . 
Idem 
Idem. . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . - . ; . 




B e r l a n g . i . . . . . . . . . . ; , 





I d e m . . . . . . . 




Fabero . . . . . 
Oencia.. •. 








L a E r c i n a . . 
Idem 
NOMBRE D E LA MINA 
ÍCIuse del mineral 
que determina 
el tipo del canon 













2.a Demasía a Wagner 1.a. 
2.° Complemento a idem 7." 
Suplemento a Wagner 4.íl. 
Dimas : . . . . 
Demasía a Americana 
L a Mizquiz 
Alaska 
D i o n i s i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bernardina 2.il 




(Demasía a A m a l i a . . . . . . . . 
L a Esperanza 
María 
Ampliación a María. . . 
Demasía a L l a m a s . . . . . . . . 
loaquina. 
Barico.....' 
2.* Demasía a Alaria 4.•'... 
Mercedes . . . . . . . . . 
Allonsa. ". 
L 
Complemento a VVagñer 7:' 
Belón.:: . . ; . . , . 
Demasía a Wagner 5.?..* •'• 
2. ' Idem a idem 2 .a . . . . . . . . 
Demasía a idcm. 7.'1 . • . . . . . . 
Rezagada.-. • 
Demasía a Ernesto . . - . . . . 
Caboaches.. . . . . -; . . . . . . . . 
C h a e c a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Paulina. . 
L a Gallinera . . . . : ;.,. 
Los Dos Hermanos.. 







Ampliación a Cabafimas... 
Paulina 
AHredo . . . . . . . . . . 
Julia Tercera 
Pilar. . 
Alfredo 2 . ° . . . . . . . . . . . . 
Cabaftina 3.a. • . . . . . . . . . . . . . 
Julia 4.a;"..;;';.. 
A s u n c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . 






















I d e m . . . . . . . 








Hul la . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem.. . . ' . . . 
Hierro.. . . . . 
Hul la . . . . . . . 
Idem. 




Hul la . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem. . . . . 
Idem... . . . . 
Idem . . . . i . . 
Idem.v. 
Idem 
Hierro.. . . . . 
Hulla...-,'... 
Hierro 
Idem.. . . . . . . 
Idem;. . . . 
Hulla 
Idem.-. . . . . . 
Idem 
Idem...'.'.;. 
I d e m . . . . . . . 
Idem. . . . ; ' . 
Idem. 
Idem.. . . 
Idem; 
Plomo 




Hul la . . . . . . 
Idem 
Idem.'.'. •. • 
Idem. . . . . . . 
Idem...... i 
Idem. . . . . 
Idem... . . .- . 
Idem 
Hierro 
Hulla..' . . . . 
Idem . . . : • • 
I d e m . . . . . . 




































































































































































NOMBRE D E L PROPIETARK 
Sociedad la Firmeza. 
Ignacio Alvarez García y otro. 
The Ríonegro Minas Limited. 
Pueblos de Villablino y S. Aligue-
Hullera Vasco-Leonesa. 
lesúsRico. 





José Mac Lehnán White. 
Sociedad Minera del Bierzo. 
Minero Sidenírgica de Ponferrad.i 
Idem. 
Idem. 
Juan Dimas Garmendia. 
Luis Ariño París. 
Senén Arias. 
S. A. Antracitas de Brailuelas. 
Tomás Solagía. 
S. A . Antracitas de Brahuelás. 
Idem. 
Eduardo Argente. 
S. A: Carbonífera del Sil. 
Felipe Peredo. 
Esteoan Guerra. 
Larrañaga y Compañía. 
José de Sagarminaga. 
ídem.':' 
Hulleras Oeste de Sabero. 
Idem.-' 
Idem. - -: -
Idem. 
Dionisio González. 
Garlos Ruíz García. . . 
Ricardo Moran. , v. 
Minero Siderúrgica de Ponferrad:* 
Benigno Arenas Huerga: • -
Minero Siderúrgica de Ponferrada 
^ Idem. • - • •-.-'.. .. : • 
38|ldem. • . .. <• • •• -
Sres. Grasset y Marchámalo. 
Luis Arifto París. ;: 
Minoro Siderúrgica de Ponfen ad.r 
Idem. .•. . . • • . 
Hdros. de Francisco. Valdés. 
Baldomcro García Sierra. 




S. A . Carbonílera del Sil . 
Ramón Castillo 
Bernardo L . Domeg. 
José Mac Lennán Whitc. 
S. A . Carbonílera del Sil. 
Alanuel Prendes. 
S. A. Carbonífera del Sil, 
Sociedad Minera del Biérzo. 
S. A.. Carbonífera del Sil . 
Manuel Prendes. 
S. A. Carbonífera del Sil . 
Sociedad Minera del Bierzo. 
Sociedad Antonio Conde e hiju» 
S. A. Carbonífera del Sil . 
Idem. 
Sociedad Minera del Bierzo. 
Sociedad Antonio Conde e ¡1¡¡»S 




Hulleras de Sabero. 
Andrés Allende. 
¿'¡..1 
M U N I C I P I O 
I-N QL'l- RADICA I.A MISA 
XOMHKE DK LA MINA 
Clase del mincrul 
que determínu 
el tipo del canon 
Siipertio'e 
tW la mina. 
incluso 
las tíem asías 






























































































Benuza.. . . . . . . 
Valdeteja.".-... 
Valdepiélago.. 
M a tallaría 
Valdepiélago. 











Idem . . . 
Idem . . . . . . . . . 
L a Pola. . . . . . . 
San Emiliano.; 
Sobrado . ; - . . . . 
Idem 








L a Pola . . . . . . . 
Villablino 
Riano . . . . . . 
Oencia.... 




L a Pola . . . . . . . 
San Emiliano. 




R i a ñ ó . . . . . . . . . 
G o r u l l ó n . . . 
Folgo..-. . . . . . . . 
IgUcfta 
Burón 
L á n c a r a . . . . . . 












Aumento a Impensada 2.'' 
Idem a idem 3." 
Demasía a idem 3." 
Ampliación a Cuarta 










Ampliación a Caducada.. 
Demasía a Mercedes 
L a Caducada. 
Demasía 1." a Caboaches. 
Idem 2." a idem 
Idem 3:" a i d e m . . . . . . . . . . 
Idem 4.a a idem 
Idem 1.a a Chaceana.... . . 
Idem 2." a idem. 
Idem 3." a idem . 
Idem 4. ' a idem 
Idem 5." a ídem. 
A a é s ' á : 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Comercio 
Elena.. . . . . . . . 
Industria.. . 
Separada Candelaria. 
Villa Alejandro 2.''. 
Rescatada 
A a t o a m a . . . . . . . ; . . . . - . . . . 
Demasía a I oaqum... . . . . 
Nümero 18. 
Mana Teresa. '. 
Previsión •.. . . 
Demasía a Carolina. 




Ampliación a Caboaches. 
Pilar 
Asunción 2. ' 
Candad 3.-1 
María 2.". 










Ampliación a Esperanza.. 
E l Angel de la Guarda.. . 
Begona.. 
Guadalupe 
L a l.'niún 
N'alona 
Pola de Naviana 
E l Triunvirato 
L a Providencia 
Paquita 

















Cobre . . . . . 
Hierro 
Idem'... 
Cobre . . . . . 
Hul la . . . . . . 






Idem. . . . . . 
Idem 
Idem 





Idem - . . . •. 




Hulla. . . 
Idem.... • 




Idem. . . . . . 
Idem 





Idem.. . . 
Hu l la . . . . . . 
Antimonio. 
Hierro.... . 
Hul la . . . . . . 
Idem 
Idem. . . . . . 
í d e m . . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem.. . . 



































































































































































I lulleras 'le Sabero. 









S. A. Antracitas de Brafuiclas. 
Modesto Piñeiro. 
Policarpo Herrero. 
Hulleras de Sabero. 
Idem. 
Ricardo Marín. 
Luis Villarino López. 
Xemesio Fernández. 














A. Antracitas de Branuelas. 
Idem. 
Idem... , ' . . ; 
Idem. -. 
Hulleras Vasco-Leonesa. 
Sociedad Carbones Leoneses. 
Bernardo L . iJomecq. 
José Cliamorro López. " . w 
S. Hullera Oeste de Sabero. .. - . 
Eduardo Argente. - •. 
Tomas Allende. : 
Idem. . • 
Sociedad Fabrica de Micros. 
Andrés Allende.. 
Tomas Allende. 
Minero Siderúrgica de Ponterrada 
lose de Sagarminaga. 
limero Siderúrgica de Ponterrada 
Policarpo Herrero. 
Sociedad Antonio Conde e hijos. 
lose de bagarmínaga. 
Sociedad Antonio Conde e hijos. 
Sociedad Antracitas de la Silva. 
Policarpo Herrero. 
'ose de Sa^armmaga. 
Sociedad Carbones Leoneses. 
Hullera Vasco-Leonesa. 




Bernardo L . Domecq. 
Felipe Peredo. 
Antracitas de IgUcfta. 
Pedro Gómez. 
Alberto Vázquez Vivar. 
Antracitas de la Granja. 
Campomanes Hermanos. 
Idem. 




>' ' h 
i l U N I C I P f O 




1.678 Ln l'ula 
1.679 Idem 
1.685 N'alderrueda 
1.698 Herían gn 
1.694 Vülagatón 
1 695 IjíUeíla 
1.695 Cabrillancs 
1.699 Páramo del Sil 
1.700 San Emiliano 
1.701 Cistierna . . . . . . . . . . 
1.703 Yillablino 
1.704 Cabrillancs 




I . 7 0 1 La Pola.. 
1-722 Idem 
1 724 \ alderrueda 
1-726 Idem 




1.74 ) Páramo del Sil 
1:743 L a Pola 
1.744 Idem . . . . . . . . . . . . . 
1.749 Boca de Huergano 
1.750 Cistierna 
1.752 lü'Ucna... 
•1.7-WIdem . . . . . . . . . . . . 
1:754 San Lmihano. . . . . 
I'. 755 Comilón 
1.756 San Lmiliano..;... 
'1.757 Caboalles.. . 
-~ 1.772 Villablino.: ."... .":.-.-
. 1.77» Riafio 
1.7iSy Cistierna 
1,7íj6 1- oleoso de la Ribera 
i .7fs7 Rodiezmo........... 
1.791 Soto v Anuo ;:. 
1.7% Matailana i . . ...... • • 
1.797 Idem . . . . • • -
1.79S V egaeervera. . . . 
1 .SOS Albares . . . . i 
- .1.824 Villablino . 
• 1.827 l'olüoso.-. 
1.828 Carrocera 








1.844 I d e m . . . . . . . . . . . . . 
1.S45 Idem. 
1.846 Idem.. 
1.847 Idem.. . 
1.IS53 Villablino 
1.865 Molinaseca ... 
1.866 Idem 







, 1.890 Kolgoso 
1.891 Villablino 
Santa Lucrecia 
L a Valenciana 











N O M B R E D E L A M I N A 
Cktbe del tiimertil 
que determina 
M]H> de] canon 
¡ilia 
L a Favorita 
L a Xueva 
Megos 2.a . . . . . 
Ochandiaho. 
Felicita 
Demasía a Competidora 2.". 




\nipliacion a Pola Laviana 
Regalada 
lemasia a E l Triunvirato.. 
Demasía a Cazadora 
1. a Demasía a Pastora. 
Idem a Petra ; . . . . 
L a America 
Elvira .1.a 
\timento l . ' 




Mana ¿ . . . 
Dei'iasía a Mana 
O b l i g a d a . . . . . . . . . . . 
Elv 
San Antonio . . . . . . . . . . . . . . 
Bilbao.; 
Luisa 




Demasía a Uilio. 
R u f i n a . . . . . . . . . . . 
L a Agustina. • 
Isidro • 
T e j i 
Quinmta. • 
l' lor.. . . 
Demasía a Carmonda 
Providencia.. 
Felisa 
Descuido a Teja 2." 
Idem a Ídem 3.-1. 
Idem a idem 4.a... • . . . . . . . 
Idem a idem 5 . : ' . . . . . . . . . . . 
Idem a idem ó." . . . . . . . 
Carrascantina. 
María de la Encina. . . . 
Descubierta 2 :l 
Yola . . . . 
Isidro 2." 
Emilio 
Demasía a Isidro 
Carmen 
María Cruz. . 
Generosa 
Mana del Rosario y Luisa 
Demasía a Emilio 
Su[jerl¡cie 








































































































































































































































-Vntracitas de Igüefia. 
Micaela Cuna Canet. 
Marcelino oa buena, 
osé de Sagarminaga. 
ítem 
lociedad Feliú y San Pedro 
i. A - Carbonífera del S i l . • 
Antracitas de la Silva. 
V. Antracitas de Igüeña. 
Eduardo FernándeE. 
ederico Loygorri Vives. 




Federico Loygorri Vives. 
Sociedad Feliú y San Pedro. 
Sergio F . del Castillo. 
Elov Qnirús v otro. 
Hullera Vasco-Leonesa. 
Idem. 
-uis Añilo París, 
¡sociedad Feliu v San Pedro, 
tullera Vasco-Leonesa. 
Cainpomanes Hermanos. . 
Eduardo Fernandez Quirús. 
Antracitas de Igileña. 





Antracitas de Iguena. 
Idem. ' . 
fose Alvarez. -
Fidel Pérez Valcarcel. .. 
losé Alvarez.. . .. 
.«regorio Torre.. - . 
Idem. : ..„ ....... • 
Policarpo Herrero. . 
Joaquín Merecilla. > , •.. • 
S. A . Antracitas de Braftuelas. 








Valeriano Suarez Rabanal. 
Pascual Antolm Pinilla. 
Huellas del Es la . 
Celemín, Brugos v (ii'>mez¿ 
Celestino Viñuela. 
Dionisio González. 
Pascual Antolín Pinilla. 
Francisco Alvarez. 









Pascual Antolín Pinilla. 
Dionisio González. 
Pascual Antolín Pinilla. 
José R. de Olaso. 
Miguel Diez G . Canscco. 
José Gutiérrez. 
1 uan Antonio Fernández. 
Dionisio González, 
¿ 3 
M U N I C I P I O 
E N Q U E RADICA LA MINA 
NOMBRE DE LA MINA 
Clase del mineral 
que determina 
el tipo del canon 
Superficie 





















































Folgoso ; , 
Rodiezmo 
L a Pola. 
Rabanal del Camino. 
Brazuelo... 
Cabrillanes.. 
C á r m e n e s . . . . . . . . . . . . 
S a l a m ó n . . v . . . . 
C a b r i l l a n e s . . . . . . 
Moliriaseca . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem i 4 . : . -











S. Esteban Valdueza 
Idem 
Idem . . . . .Vi V Í . . . 
Idem 
Idem 
Demasía a Comercio. 
Añes 4." 









L a Indispensable 











L a Nueva.. 
Elena. . . . 
Ampliación a Rita 
Segunda Q u i n t a . . . . - . . 














































Vil lagatón.: . . . . . . . . 
Villablino... 
Valderrueda.; 
San Emi l iano . . . . . . .-
Vi l labl ino . . . . . . 
Idem. . . . ; . 
Cabri l lanes . . . . . . . . , 
Villablino ; 
Hurón . . . . . . . . . . . . . . . 
L a P o l a . . . . . . . . . . . . . . 
L i l l o . . . . 
Prado.. 
Albares 
Valderrueda. . . . . . . . . 
Boüar. 
Valderrueda. . . . . . . . . 
Riafio 
Bembibre. 
C i s t i e r n a . . . . . . . . . . . . 
Folgoso de la Ribera. 
Bembibre. 
Albares. 
Toreno . . . . . . . . . . . . . . 
Rodiezmo. . . . . . . . . . . . 
Idem 








Idem n." 2. 
Idem n.u 3 
Idem n.^4. 
Idem n." 5 . . . . . . . . . . . . . . .•... 
Idem n.0 6 
Nueva 2.'1 
Descuido a Teja 7.1. . . . . 
Demasía a Alaska... 
Sofía 
San Carlos 





lulia y Teresa.. 
Nueva Julia. : 
Nueva Teresa :.. 
Magdalena . . . . . . . . 
San Ignacio i. 
Segunda Generosa 
Por Si Acaso 
California.. 
Amistad — 




Gonzalo.. • • 
Antonia.. 
Esperanza 2.".. 
Nueva 3." ; . . 
L a Olvidada. 
Santa L u c i a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Segunda 
Boñar 2.a.. 



























I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem... 
Hul la . . . . . . . 








I d e m . . . . . . . 




Hul la . . . . . . . 
Idem.. . . . i - . . 
Idem.. 
Hierro......' 
Hulla . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem . . . . . . . 
Idem 
Idem; . . . . . . 
Idem... 
Idem . . . . . . . 





I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem...'.. 
Antimonio.. 
Hu l la . . . . . . . 
Idem. . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem.. . . 
Cobre 
Idem 



















































































11 20 Antracitas de Brañiiclas. 
80 Idem. 
80 Teólilo García. 
640 Pedro Gómez. 
40 Tomás Allende. 
1.400 Aligue! Diez G . Canseco. 
300 Nemesio Fernández. 
41 10 Idem. 
132 Juan Antonio Fernández. 
72 Pedro Fernández. 
184 FZugenio Lozano. 
3.414 Hermann Wencel. 
1.830 Idem. 
76 Sociedad L a Hornaguera. 
796 Pelo Lobo. 
28 Euscbio de Cosío. 
48 Manuel Pérez Alonso. 
264 Fernando Prat. 
276 Idem. 
126 Idem. 
. 384 Idem. 
816 Idem. 
1.074 Idem. 
84 Fernando Merino. '¿ 
80 Minero Siderúrgica de Poníerrada 
24 Pedro F ernández. • 
116 Minero Siderúrgica de Poníerrada 
24 Idem. 
120 Eugenio Lozano. 
80 Leoncio Alvarez. 
72 Minero.Siderurgica de Poníerrada 




618 • Idem. 
864 Idem. 
156 F'ernando Merino. 
. 76 Hulleras del Lsla. 
• 19•20 S.:Av Antracitas de BratmaUts. 
• 90 : Señen Anas. 
. 64" - Alejo Fernández. -
40 Juan Antonio F'ernandez. ' 
4ü Minero Siderúrgica de Ponlerrada 
-108 Luis Armo París. 
80. León Alvarez. 
4.468 Minero Siderúrgica de l'onfcrrada . 
3.41b . Idem. : 
2.380' Idem. 
2.400 Idem. 
300 S. A. Fundición de Antimonio. 
48 Hullera Vasco-Leonesa. 
72 losó Gutiérrez. 
1.180 Marcelino Balbuena. 
60 l/ernando Merino. 
164 Pedro Gómez.. 
32 Idem. 
80 Sociedad Feliii y San Pedro. 
135 Pedro Gómez. 
72 Pello, Vázquez y García. 
116 Aurora Diez. 
360 Dionisio González Miranda.. 
80 Venancio García. 
64 Fernando Merino. . 
64 Constantino 'Tato. 
270 Pedro Gómez. 
90 Manuel Mufliz. 
' 24 Tomás y Andrés Allende. 
120 Agustín Suárcz. 
80 Agapito Fidalgo. 
64 'osé Rodríguez. 
80 f uan Antonio Fernández. 




M U N I C I P I O 
E N Q U E RADICA I.A MIVA 
NOMBRE D E LA MINA 
Clase del mineral 
que determina 
el tipo del caaun 
Superficie 







NOMBRIi DEL PROPIETARUi 
032 Boñar 
034 Vil lacatón.. 








.069 Posada de Valdeún 
073 L a Erdna 
.076 IffUeñ.a. . . 
078 Pedresa del Rey. . . . 
080 Vejíamián 
081 Toreno 
OaS Uoca de Huérgano., 
.090Cistierna 
.098 Villagatrtn. 
.101 I g ü c i í l a . . . . . . . . . . . . . 
103 Toreno 
. 10J Idem 
,105 Bembibre 
,106 Albares 
107 T o r e n o . . . . . . . . . . . . 
TOS Bembibre . . . . . . 
109 Toreno 
110 Idem 










;) 24 Cabrillanesi. . . . . . . . 
,125 V ü l a b l i n o . . : . . . . . . . 
T26 Cabnllanes.. . . 
,127 Idem 
, 128 Idem . .' 
129 Idem 




:\ 34 Cabnllanes.. 






. 144 Santa Mana de Ordas 
.145 Cabriljanes:... . 
.150 Valderrueda 
, 151 Idem 
. « a C a b r i l l a n e s . . . ; . 
.154 Villablino.. . . . . . 
.155 Idem 






.172 Páramo del Si l . . 
. 175 Bembibre 
.178 Toreno 
.182 Bembibre.. . . . . . 
. 184 Folgoso 
.185 Idem 
. 186 Igtlefla 
L a Moftera. 













Regina.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Segunda Xovena 
Perla. . . . 
Dos Amigos.. 







Tres Amigos . . . . . . . . . . . . . 





V eneros n. 1 
Idem 2 . " . . . . . . . . . . 
Ampliación» Petronila... 
Idem a Julia ! eresa 
4." Demasía a ídem ídem. 
Idem a ídem ídem. /. 
Idem a ídem-ídem.......; 
Idem-a idem idem. 
Idem-a^Nueva lulia.. . 
Idem a ídem í d e m . * . . 
Idem a ídem ídem.;...-. 
Idem a ídem ídem. . . ; . 
bfl Idem a idem^idem..... 
3.a Idem a Nueva leresa1. 
1." Idem a ídem ídem. . . . . 
Idem a Petronila. 
Idem a ¡Vueva Teresa. 
Idem a Xueva Julia. 
ídem..'. Idem a ídem 
leolilo . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . 
\ eneros n.~ 3. 
Los Cinco Amigos 
d.* Demasía a Carmen 





Manolo 2 . ° . . . . . 




L a Perla 
Avelina'a».;. 
Idem 3.» A 
Ampliación a Tres Amigos 
Sila 
L a Morena.. 
Petra 
Jul i ta. . . . . 















Idem. . . . . . 
'Vntimonio. 
Hul la . . . . . . 
Idem. 
Idem.-... 
Idem. . . . . . 
Idem 







Idem . . 
I d e m . . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem . . 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem. 
Idem 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem 
Idem.. . . 
Idem.. 
Idem. . . . . . 
Idem . . . . . 
Idem. . . . . ; 
Idem. . . . . . 
Idem. . ; . . . 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . . 
Idem. . . . . . 





Idem.. . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem.. 
Idem. . . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem.. 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem 




































































































































































Luis Ariilo París. 
Ramón Parada. 




Emeterio Diez García. 
Carlos Villanueva. 
García y Fernández, 
luán S."Martínez Delás. 
Felipe Diez Vifmela. 
Pascual Calvo. 
S. A . Antracitas de Brañuelas. 









losé Castro Dans. 
Isidro Costillas. 
Lamberto Benito del Valle. 
Idem. . - . 
Minero Siderúrgica de Ponferradu 
Idem. 
Idem. , - -
Idem., " . • ' • :--
I d e m . ' : : - . f -: 
Idem:. . . ., 
Idem. ' •• • _.*•.'", ' 
Idem. . 
Idem. ••:•. 
Idem.'' - •'''•x"'r;: ''. '-. .;' *•" ^ ; -'" 
fdeni. 
Idem. •' . 
Idem. 
Idem. - ' - . 1 . ' ; ' ; : . - ^ 
Idem. 
Idem. 
Idem. . •• - -
losé Alvarez Anas. 
Lamberto Benito del Valle. 
Domingo Alvarez. 
b. A. Arteaga Hermanos. 
Minero Siderúrgica de Ponlcrradu 
Miguel Diez G . Canseco. 
Minas y Ferrocarril de Utrillas. 
Sociedad Feliú y San Pedro. 
Idem. ' 
Pedro Gómez. . 
Minas y Ferrocarril de Utrillas-
Idem 
Venancio García. 
S. A . Antracitas de Brañuelas. 
Marcelino Suárez Gonález. 




Antonio Alvarez Vega, 
Francisco Alonso Villaverdc • 
Avelino Méndez. 




M U N I C I P I O 
EN QUI: RADICA I.A MINA 
XOMHRE DK LA MINA 
Clübe del nimenü 
que determitii 
1 íí¡Pi' del cinuri 
Superticie 
de la niina. 
incluso 
las demasías 
Im pues tu 





























































































Albares . . . . . . . . . ; 
Idem 





L a P o l a . . . . . . . . . . 
Valderrueda.... . 
A lbares . . . . . . . . . . 
Bembibre 




X ó c é d a . . : . . . . . . . 
Valderrueda 
Idem . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
ViUagifónn. • • ::• 
Valderrueda 
Villablino.. 
I d e m - : . . . . . . . . . . . 
Idem..."..".'....".'. 
Idem.. 
I d e m . . . . . . . . ; . . 
Idem".-.... ¡ . . . . . . 
Vegámiári 
Burón. 
F a b e r o . 
B o ñ a r . . . . . . . 
Toreno.,; . . . . .; . . ' 
Fabero. 
T o r e n o . . ' . : . . . . . 
Igüef ia ; . . . ' . . . . . . . 
P.-tramo del S i l . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Fabero 
Páramo del S i l . . . 
Cabrillanes. 
Idem 
Páramo del Sil. 
Toreno 
Páramo del S i l . . . 
Toreno 
Cabril lanes. . . . . . 
Rodiezmo. • 
Páramo del S i l . . . 
Toreno. 
Páramo del S i l . . . 
Idem .'. • . . 
Cabrillanes 






L a Escogida 





2.a Demasía Julia Teresa. 
1 .a Idem a Petronila 
Avelina 4." 
Ampliación a San Isidro.. 
Demasía a Gonzalo 
Avelina 7.''1 
Victorina 
Ampliación a Industria... 
E l Hallazgo 
3.il Ampl. a Tres Amigos... 
Virginia 3.".. 
1.a Ampliación a Victorina. 
Ampliación a José . . . 
Adelina 
Manuela 2.".. 
Demasía a San Juan, 
Ampliación a Isidrín. 
Fehu 1."....' 
Demasía a Jesusfn... 
Antonio 




Marcelino 7 . ° . . . . . . . . : . . 
Demasía a San Félix 
P e i - l i t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Salvadora..... . . . . . . . 
Mora. . . ; • — . . . . . . . . . 
Teresa . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Josefa...'.';". • • • . . 




1. er-Compl. Nueva Petronila 
2. ° Idem a ídem idem!...... . 
Xilita.. . 
Máríá Josefa'. . . . . . . . . . . ; ' . 
C a r m e n . ; . . . . . . . . . . . . ; . ; 
Alicia.: . . . . . ' . • . ' . . . . . . . . . . . 
Demasía á'Herminia.'.'.'-.... 
María ......v..'...; ¿ ; . . . . . . . . . 
I r e n e . . . . . ; . . 
Ampliación^ a P e t r a . . . . . . . ¿ 
Santo.... . . . . . . . 
lister L u c i l a . . . . . 
Sila 2 . a . . . . . . i . . . . . . . . ' . . . . . 
Ampliación a Alicia 
Ernestina josefa". 
Aurora 2.a. 
Idem 3.a. . . . 
L a Unión. 










Ester Lucila 2.a 
Germinal. 
L a Julia 
Emilia 
Conchita 





























I d e m . . . . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem. . .— 
Idem 
Idem. 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem. . . . 
Idem. ::• 
Idemr 
I d e m . . . . . . 
Idem.. . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Antimonio. 
Hulla . . . 
Idem.. . . 
Idem... • •. 
Idem.".. - •. 
Idem. 


































































































32 Celemín, Urugon v Gómez. 
48 ide.-m. 
100 Vicente Rodrigue/. 
72 F.lipio Martínez. 
52 Luis Ariño París. 
72 José Rodríguez. 
50 80 Minero Siderúrgica de Ponferrada 
72 Idem. 
176 Avelino Méndez. 
180 Ramón Parada. 
•15 16 Aurora Diez. 
20 A veliiio Méndez. 
188 Claudio Gallego. 
64 Marcelino Suárez. 
128 Halbino Prieto. 
76 Vicente González. 
60 Avelino .Méndez. 
176 Claudio Gallego. 
60 -Magín Rubio González. 
60 Herminio Rodríguez. 
60 Sociedad .Antracitas de la Silva. 
4 64 Juan Antonio Fernández. 
56 Idem. 
2.268 Vicente Crecente 
37 Félix Murga. 
216 Sociedad Fciiú y San Pedro. 
204 Vicente González Prieto. 
100 •.' Bernardo Fernández. 
80 José de Sagarmínaga. • 
36 Idem. 
T;320 Sociedad Antracitas de Brañuelas. 
69 36 Félix Murga. 
192 Santos Martínez. 
4s Sociedad Fehu v ¡San Pedro; 
60 Morencio Bermejo. 
48 Idem. 
40 Pascual Calvo. 
; 12o José Rodríguez. " ; • • • . , . • •; 
132 I'- I'ierro e Hilos. ' ; .:• ,v 
64 Minero btdei urgica de Poníerrada 
*•> 1SS Bernardo Zapico. 
- 124 Minero Siderúrgica de Ponferrada 
540- - Idem. -
68 Bernardo Znpicu. . '.• - - . 
168 lomas Allende. 
' 600'. Idem. " . "- > , - , • ' •. 
716 Manuel Aramendia. 
6 32 Pedro Gómez. . 
- 72 V enancio García. • -
120 Manuel Aramendia. . 
- 540 l'rancisco xMonso. -.. 
88 V ícente Merayo. 
112 Juan Luis Modrono. 
36 Pedro Pardo. 
396 Manuel Arainendia. 
32 Juan Luis Modroño. 
24 Eduardo l'ernandcz. 
3ó Idem. 
28 Pedro Pardo. 
160 Indalecio de la Puente. 
80 Pedro Pardo. 
148 Avelino Méndez. 
60 Punlio Suárez. . 
. 208 José María Marcliesi. 
392 José Vázquez. 
168 Indalecio de la Puente. 
14S Pedio Pardo. 
176 José Sánchez. 
168 Alinas y Ferrocarril de Utrilla». 
80 Juan Luis Modrofto. 
48 l'ublio Suárez. 
140 Indalecio de la Puente. 
56 Rafael Burguoiio. 
. 160 Román Fidalgo. 
80 Manuel Vázquez Valle. 
1 2 
M U N I C I P I O 
EN Q U E RADICA LA MINA 
NOMBRE D E LA MINA 
Clase del mlnerut 
que determina 
el tipo del canon 
Superiicie 




























































































Páramo del Sil . . 
Idem 
Toreno 
Valdepiélago. . . 
Villagatón 
Rie l lo . . . . . 
IgUefta 
I oreno. 
B o ñ a r . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Valdepiélago. . . 





IViramo del Si l . . 
Castropodame... 
Fabero .:.. 







Paramo del Sil . . 
Idem 
Toreno. 
V ü l a b l i n o . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Albares . . . . . . . . 
Páramo del Sil. . 
Cistiernn 
Vülagatón. . . ; .-
Itílleña... 
Cisticrna 
























La Xifla Hulla. . . . , 
Leandra. Idem 
Felicidad Idem 
osé l'ernando 2.° Idem. . . . . 
Lealtad idem 
Laura Idem.. . . 
Antonia idem 
_.oseíita Idem 
L a María Idem 
Ludivina Idem 
Flora Idem 
Mi Chata Idem 
Peñarrosa 2." Idem.. . . 
Amp i.icidn a Angeles Idem 
2.11 Ampliación a Caducada. Idem.. . . 
E l Capricho.... I d e m . — 
Herminia Idem 
Ramona Idem.. . . 
E l Trus ¿ . . . . Idem 
2." Demasía a Herminia Idem . . . . 
Feliciana ."... Idem. . . . 
Paz i . . . Idem. . . . 
Demasía a Segunda Novena Idem.. 
Ignacia Ide. i . . . . . 
Josefa Idem..... 
Casualidad ; Idem 
C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . . Idem.. . . 
Anunciada Idem.. . . 
Fortuna Idem.. . . 
Aurora 4.•' Idem.. . . 
Josula.. Idem.. 
Lucía.. Idem.. . . 
Sorpresa..- Idem.. . . 
lesusa Idem.. . . 
Aurora 5.'1. Idem.. . . 
Petra. Idem.. . . 
E u g e n i o 3 . " . . . . I d e m . ' . . . 
T e r e s a . . . . ' . - . . . . ' . . . . . . . . . . . Idem....: 
R o s i t a ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem..'.. 
Ampliación a Jesusa. . . . . . . . Idem... 
Pepe . . . . - . ; ' . . . .•.. . • . I d e m . . . . 
Segunda Emilio. . . ; . . Idem..... 
L a Riva . . Idem. . . . 
Manolo íi.".. . . . Idem 
Idem ".".. Idem 
Beneficiada — . . . . . Idem...... 
Damingu Idem 
Demasía a Encarnación 2.'1. Idem.. . . 
Ampliación a Capricho. . . . . Wem.. 
Constancia — . . Idem 
Olvidada ; . . . ; Idem..... 
Consolación Natividad Idem.. . . 
L a Escondida Idem.. . . 
Sagrario. Idem.. . . 
Caliíornia... Idem 
Don Fulano.... Idem.. . . 
Trini : Idem 
1. " Ampliación a María. . . . . Idem.. . . 
2. " Idem a'ídem.* Idem 
L a Saturna. . Idem 
Delia Idem.. . . 
Nana Idem.. . . 
Julio... Idem , 
A n i t a . . . . . . . I d e m . . . . . . . 
Lillo Humeras.. . . . '. Idem 
Idem idem 4." Idem.. . . 
Idem idem 3.". Idem.. . . 
Idem idem 2." Idem 
Demasía a Megos 3.".,.. . . . Idem 
Ampliación a Teresa Idem 
ídem a Mora Idem 
Fernanda Idem 
Carolina Idem.. . . 
Candelas 2." Idem 












































































80 Guillerma l'ousa Pinza. 
136 Sociedad Hornaguera. 
84 Francisco Calvo. 
708 losé Váznuez. 
28 losé Alvarez Vuelta. 
160 Alvaro López. 
80 Pablo Peña. 
40 lose Riesco. 
28 Ambrosio Suárez. 
72 Tomás Alvarez. 
28 lulio Rico. 
76 Pedro Pardo. 
220 Sanios Martínez. 
24 Angel Alvarez. 
112 Pedro Gómez. 
84 Pascual, Juan y Manuel Calvo. 
52 José Fernández. 
100 Dionisio González Miranda. 
60 Carlos Benito Díaz. 
20 28 Pedro Gómez. 
60 Idem. 
136 Idem. 
30 52 García y Fernández. 
260 Avelino Méndez. 
64 Pedro Gómez. 
60 Ezequiel Guerrero. 
24 Manuel Alonso. 
261 Manuel Pereira. 
. 60 Balbino Prieto. 
... 24 Alvaro López. 
44 Avelmo Méndez. 
228 Carlos Benito Díaz. 
336 Avelino Méndez. 
20 Idem. 
336 Domingo Terrón Abel la. 
64 Julio Rico. 
36 Pedro Gómez. 
348 • Eugenio Modroño. 
172 Manuel Pereira. 
104 " Avelino Méndez. 
28 : José Fernández Quirós. 
40 . "Dionisio González. 
208 Baldomcro García. 
684 Minas v Ferrocarril de Utnllas-
1.328 Idem. '• 
24 Santiago Gutiérrez. 
80 losé González. 
19 68 Andrés Allende. 
40 Pascual, Juan y Manuel Calvo. 
40 Dionisio González. 
56 Gabriel Reyero. 
44 Juan Luis Xlodroño. 
1.020 Baldomcro García. 
64 Bernardo Orejas. 
56 Ricardo Panero. 
48 Manuel Vázquez. 
60 Dionisio González. 
16 Gregorio Torre Sevilla. 
20 Wem. 
312 Balbino Prieto. 
48 Florencio B. San Martin. 
48 Idem. 
116 | enaro Fernández Cabo. 
200 Antonio García Simón. 




62 44 Sociedad Feliti y San Pedro-
48 Florencio B. San Martin. 
132 Idem. 





M U N I C I P I O 
EX O U l i KAOICA I.A MINA 
^'OMBKK DU 1.A MINA 
Cliifae dv! mineral 
que (Ictermini 
•! (!(»> dt'J L-;¡nt>l) 





canon ¡mua! NOMBUK DKI. l 'RdPIETARlO 
.19H Vcifacervera.. 









Idcin . . . . . . 




















• M I 
.5&i 
:.53-
538 Idem . 
.540 C irmenes. 















Toreno. . . . . . '.. 
X'eííacervera... 
San Itmiliano.. 
















J J O S O . . . . . 
Altares . . . . . . 
Ijjitena;........ 






[¡rlefia. . . . . . 
\ illagatün.. 














































IJemasfa a San l'Vancisco. 
2.'' Idem a Santa Cesárea 
2.:i Idem a San Nicolás. . . . 
IJemasía a Segundo 
Idem a Manuela 
Ampliación a la Valenciana 
Jesús 
L'mbelina 
1. " Demasía a Manolo. 
2. ". Idem a Idem 
Demasía a -María 10.". 
Idem a ídem idem.. 





Demasía a L a Ultima. 
Trucha 2.il 
Abandonada 
L a Rita...'. 
Peña Negra 
Demasía a Salvadora.. 
Idem a Antonio. 
Santiago, . i . 







Vntf 22'.. .: . . 
Demasía a Mosquera. 





Felicidad.-.'.'..':...... • • • 
Neutralidad 3.'1 -.' 
>:'1 Ampliación a Anfíeles. 
Trinidad.... . ¿ . . . . . . . . . . . . 
Demasía a L a R i b a . . ; . 
Idem a Manolo 2.". . . . . . . . . 






Ampliación a L a Morena.. 
Damiana 
L a Terrible 
Luciana 
La Fortuna... . . . . . . . . . . . 
Ampliación a Julia. 








Demasía a Paulina 
3." I )emasia a Paulina. 
2.a Idem a idem 
Carrasco 





















I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Cobre. 




Idem. . . . . . 
Idem ..". 
Idem i ., 
Idetr . . . . . . , 
Idem. ; . . . . , 
Idem.. . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem . . . : . . , 
Idem.. . . . . ! , 
Idem...;.. • 
Idem.. : 
Idem.. . v . . . 
Idem 
Idem v . . 
Idem ó • • • • • 
Idem. 
I d e m . . . . 





Hulla.. . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Hierro. . . . . . 




I d e m . . . . . . . 
Idem.. . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem.. 





Idem. . . . . . 
Hierro.. 
Hulla 











































25 . ' 
152. 
4 6 ' . 
20 
6 
' S2-, v 
20 
9 , : 
12,63 
9.2S 
40 . ' 
•30 
























208 I-ornando ¿auragorta. 
501 Idem. 
42 56 l-'éli.\- Murira. 
29 12 Idem. 
26 92 Idem. 
45 92 Idem. 
15 Hullera Vasco-Leonesa. 
40 Víctor García. 
20 Pedro Gómez. 
80 Senén Ríos. 
83 24 Pedro Gómez. 
51 20 Idem, 
29 08 Minero Siderúrgica de Ponferrada 
24 04 Idem. 
21) Vicente Miranda. 
576 Pedro Gómez. 
404 Baldomcro García. 
692 losé \V. Wardessi, Societé. 
64 Pablo de Lera. • 
10 Antonio de l'riarte. 
104 Baldomcro García. 
. 64 Idem. 
92 Modesto González. 
540 Ricardo García. 
11 20 Pedro Gómez. . 
10 64 Sociedad Feliú y San Pedro. 
24 Garda v Fernández. 
56 Francisco Alonso. 
• 172'.' '• Venancio García. 
136 Pello. Vázquez y García., . 
452 Idem. . " 
96 ; Pascual, Juan y Manuel Calvo. 
124 Avelino ¿Méndez. 
24 Sociedad L a Hornaguera. 
200 Elov .Mateo Robles. 
19 04 Sociedad Carbones Leoneses. 
17 96 Angel Alvarez. .•: . , 
. 42 08 Pcd'o Gómez. • 
.100 Bálbino'Pri'eto. 
-b08. Pedro Gómez. •"• . - • 
184 :' . Sociedad Carbones Leoneses". • • 
80 ' Antonio de Paz. - . 
24 . - Santiago Gutiérrez. 
328' • Alberto Blanco. . •' • 
. 80 . , Angel Alvarez. .-
36 Icaquín Rámos. 
.50 52 lialdoniero García. 
37 rl2 Pedro Gómez. 
160 Marcelino Smirez; 
300- Carlos Villamieva San juan. 
96 . (oaquín Kamus. : 
105 Pascua!, luán y Manuel Calvo. 
36 Antonio Garre". 
28 Sociedad F'eliú y -San Pedro. 
108 Antonio Alvarez Vega. 
120 Avelino Ménd 
340 Idem. 
68 Idem. 
9b Benigno Arenas. 
24 Venancio García. 
456 Sociedad Hulleras del Esla. 
644 Minas y Ferrocarril de Utrillas. 
72 Avelino Méndez. 
240 Idem. 
272 Claudio Gallego. 
IOS Sociedad Feliú y San Pedro. 
236 Luis Fernández. 
120 Avelino Méndez. 
41 56 Herederos de Francisco Valdés. 
76 Sociedad l-"eliú y San Pedro. 
32 84 Herederos de Francisco Valdés. 
24 ídem. 
32 Baibino Prieto. 
210 Pedro Fernández. 
132 Baibino Prieto. 
14 
M U N I C I P I O 
EN Q U E RADICA LAMINA 
NOMBRE DE LA MINA 
Clase del mineral 
que determina 
el tipo del cíinoci 
Superficie 





























































L a Pola 
Albares 












L a Pola 
Toreno • 
Idem 
Páramo del Sil. 
Carucedo 
Toreno 




Vi l labl ino . . . . . . . . . . 
Páramo del Sil 
Vill/ientón. 







Noceda.... • • < 
Igileña . . . . . . . . . 
Idem 
Los Compadres 
1. " Demasía a L a Buiriza... 
2. " Idem a ídem 
Demasía a Constancia 2.a... 
Descuidada 
María Esperanza 
2." Demasía a L a P e r l a . . . . 















Demasía a El Trus 
Isabel 
Renovación 
Ampliación Neutralidad 3.". 
Ponferrrvda n." 57... ¿ . . . . ... 
Ampliaciiin a Manolo 7.".... 
Peií'a l{osa4.'1.. 
Demasía a Manola 2.a 
San José. 
Nicanor.. 
1. '1 Ampliación a Manolo 7." 
2. '' Ampliación a idem 
Bienvenida 
Ampliación a L a u r a . . . . . . . . 




Idem . . . . . . . . . . 
Idem . . i - , . . 
Idem . . . . . . . . . . . 
Idem -. 
Idem • . . ; . 
San Hmiliano.. 
Albares. 
Bembibre... • • 




Folgoso de la Ribera 
Bemblbre 
Idem 
Boca de Huérgano.... 
Idem 
Pedrósa del Rey .. 






































Casilda 2.".... . 
Balbina 
2.a Ampl. a Neutralidad 3.il. 
Complemento.....;........-. 
Por Si Acaso . . . . . . . . . . . . . . 
Complemento Por Si Acaso 
P i l a r . . . . ; . . . . . . . . . ; . . . . . . . , 
Asunción.: . . . ; .'..; 
Mercedes-. 
L a P e o r . . . . . . . . - . 
Consuelito... . . . . . . . . . . . - . 
T e r m i n a c i ó n . . . 
Demasía a José Fernando... 








Ampliación a Recuperada.. 
P i lo . . . . 
Descuido a Teja 9." 

























Idem. . . . . . . 





Hul la . . . . . . . 
Idem 

















Hul la . . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem.. 
Idem. . . : . . 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem 




Idem. . . . . . 
I d e m . . . . . . 






Hul la . . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem. . 
Idem 
































































































































































Rodrigo M." Gómez Alonso. 
Alfredo Góme-. Velasco. 
Idem. 
'osé de Sagarminajía. 
\lfredo Alonso. 
Vngel Alvarez. 
Antonio do Uriarte. 
Idem. 
'osé Várela. 
Pello, Vázquez y García. 
Alfredo Alonso Tascón. 
Sociedad Feliii y San Pedro. 
Nicanor López. 
Martin de la Mata. 
Agustín García Carbajo. 
Fernando Merino. 
Manuel G . Lorenzana. 
José de Sagarmínagá 
Pedro Gómez. 
Idem. 
Juan Luis Modroilo. 
Ramiro Gavilanes. 





Minas y Férrócarril de Utrillns. 
Rafael Burgueño. 
Antracitas de la Silva. 
Real Comp.'1 Asturiana de Minas. 
losé García Panizo. 
Minas y Ferrocarril de Utrillas. 
Idem. -
Santiago Gutiérrez. 
losé Várela. • • 
Real Comp.*1 Asturiana de Minas 
Rafael Alvarez. 
Idem. •-. 
Andrés Fidalgo. . . . 
Alberto Blanco. 
[enaro Fernández. 
Idem. . • • 
Idem. •'. . 
Minero Siderúrgica de Pontcrradn 
Idem. •-• • -•. 
Idem. ... . 











Felipe de Oguiza 
Kmeterio Diez. 
Felipe de Oguiza. 
Hulleras del Esla. 
Celemín, Brugos y Gómez. 






Sociedad Feliú y San Pedro. 
Policarpo Herrero. 





M U N I C I P I O 
EM Q U E RADICA LA MINA 
NOMBRE Dli LA MINA 
Clase del mineral 
que determina 
el tipo del canon 
Superficie 
de la mina, 
incluso 
las dem usías 
del 






































Boca de Huérgano. 
Cistierna.. 




Páramo del S i l . . . . . 
Boñar¿. . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . 
F a b e r o . s . . 
Congosto...'..:..... 
Villagatdn.'. 
Boñar. . i . . 
Villablino 
Paramo del S i l , . . . . 
Idem 
Vil labl ino. . . . . . . . . . 
Paramo del Sil 
Toreno 
Cabi illanes 
Toreno;. . - • . . . . . 
Torio 
2.u Ampliación a José. 
Isabclitn 
2.;l Demasía a María... 
1 
3.' 
981 Castrillo de Cabrera. 
9S2 Oencia.... . 
9S3Páramo del S i l . . . , . - . 
.984 Idem 
9S5 Soto v Amio . . . . 
993Toreño. . ; ; - . . . . ; 
OiX) Villablino, . . ¡ 
.001 Idem . 
. ÜOS Páramo del S i l . . . . . . . 
.009 Castrillo de Cabrera 
011 Páramo del Sil. .- . . .- . 
.012 Villablino 
013 Páramo del S i l . . . : . . 
014 I d e m . . . . , • 
0¡6 Idem-... 
015 San Emiliano....-. 
024 Bim'.n 
027 Villablino..':':..;-.:.-. 
028 San Emil iano. . . . . . . 
.034 Albares 
035 San Emil iano. . . . . . . 
036 Kabero 
037 Páramo del Sil . . .:. :. 
039 Fabcro 
040 Idem 
041 San Emiliano 
.043 Villablino 
047 F a b e r o . . . . . . . . . . . . . . 
052 Toreno 
053 Idem 
058Páramo del S i l . . . . . . 
. 059 C i s t i e r n a . . . . . . . . . . . 
062 Villablino 
.065 Idem 
066 Albares .' 








¡•091 Idem :. 
Demasía a Escondida... 
r\mpliación a Burón 
¿."Idem a ¡ d e m . . . . . . 
Perdiz Pardilla 
Demasía a L a Angelita... 
Idem a Sabero n." 8 
Idem a Manolo 3." 
Idem a J u l i o . . . . . . . . . . . . . . . 
Demasía a Barico 
2."Demasia a losé Fernando 
Demasía a Veneros n." 2. . . 
Idem a idem n.u 1 . . . . . . . . . . 
Idem a L a Sorda. 
2.IlTdem a i d e m . . . . . . . . . . . . 
1. a Idem a Petra., . . . . . . . . . . 
Ignacia 2 ." . ; : . . . . . . . . . . . . . . . 
A l i c ia . . . . . . . . 
Demasía á Veneros n.0 3.... 
2. '' Idem a L a Escondida 




Demasía a Sil 
Luisa 
Retal ín. . , 
Solita/. i . .: . . . . . 
María 
Fernandito.' 
1 Ampliación a Mi Chata . 
Ampliación a Mi Chata.:... 
Demasía a Laurel.. 
Idem á Si l2 .": . . . ; 
2.,.L ldem a María g.". .. . . . V. 
Idem a idem [dem... . . . . 
Demasía' a Teresa'3.11'.-;.... 
Adela 
P e ñ a r r o s a . 7 ; u . . . . ; . . . . . : . . . 
Demasía a T r i n i . . . . . . . . . . . . 
3. " Ampliación a Mi Chata. 
Demasía a-Peñarrosa 2.'1. . . 
Idem a idem idem. . . . , .-
M a r í a . . : . . : ' , ; . . . . . . . . . . . . . . 




E u i r e n i a . . . . . . . . . . . . . . . . Idem. 
Baldomera 2.''... Idem. 
Peñarrosa ó . 1 . . . . . . . . . . . . . . Idem 
icanor 2." Idem. 
Demasía a Nicanor. Idem. 
Anita Idem. 
Utrillas Idem. 
Demasía a Baldomera... . . . Idem. 
Barcón.. . Hierro. 
Folla. Idem. 
Manolo 3 . ° . . . . Hulla. 
María... Idem. 
E l Túnel Idem.. . . ; 
2.a Demasía a E l e n a . . . . . . . . Idem. 
Carlos. Idem. 
L a Guita . : Idem. 
L a Praviana Idem.. 
1." Demasía a Olvidada Idem. 
Dolores.. Snbst. salims. 
Irene 2." Hulla.. 
Una Más '... Idem. 
Demasía a Ponferrada n." 10 Idem. 
Porma Idem. 















Idem.. . . • • 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem.. . . -. 
Idem. . ; . . . 
Hierro 




Idem . . . . . : 
Idem. 




Idem. . . . . . 
Hierro..... 
Idem.. 












Idem. ; .- . . . 
Idem . . . . . . 
Antimonio. 
Hulla 
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Antonio de Uriarte. 
Hulleras de Sabero. 
Minas y Ferrocarril de Utrillas. 
lenaro Fernández Cabo. 
Hullera Oeste de Sabero. 
losé Vázquez; 
Lamberto Benito del Valle. 
Idem • • 
Hilario Alonso., 
Idem. , . -
Julib_Rico"; 
Avelino Méndez. 
Antracitas de la Silva. 
Lamberto Benito del Vallé: 
Baldomero García. . 
liuitcnio Modvofio. 
Rafael liurgueíio. 
Minas v Ferrocarril de Utrillas. 
Pedro Pardo. 
Pedro Gó nez. 
Minas y Ferrocarril de Utrillas. 
Dionisio González. 
Miguel Diez G . Canseco. 
Leopoldo Mata. 





Sucesores de T . Fierros-o Hijos. 
Idem. 
luán.Luis.Modroño. , . . / 
Leopoldo de Mata. -: :' - . 
Ralael Burgueño. 
Dionisio González. •. • -. " ; -• 
Pedro-Pai'do. • :.-'' .. 
Santos Martínez; :- - . . 
Idem. . .... 
Manuel Diaz y Díaz.: 
¡Pedro Gómez. 
Jenaro Fernandez. 
Manuel Díaz. - . 
Herminio Rodríguez. 
Manuel Díaz. 










Nicanor López. ^ -
Jenaro Fernández. 










Antonio de Paz. 
16 
M U N I C I P I O 

















































































Páramo del Sil 
Kolgoso... 

















Igüeña. - . . . . . . . 
Toreno 
Albares 
Igueíla.. . . . . . . . . . . . . 
U i e l l o . . . . . . . . . . . . . 
llablino...... *: .... 
Llamas 
Idem • •. • 





Pulgoso.:.... • • • • • 
:\lbares.. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
L i l l o . . . . . . . . . . . . . . 
Páramo del Sil .' 
Villablino.... . . . . . 
\ l b a r e s . . . . . . . . . . 
Idem. . : . : . . . . . . : . . . . 
Cabrillanes 
Páramo del S i l : . . . . 
Idem 
Idem . . . '.-
Idem . . . . . . . . . . 
Idem 
Villablino 








Idem . . . . . 
Lillo 




San Emil iano . . . . . . 




Páramo del Sil 
Idem 
Idem 
NOMBRE D E L A MINA 
Clase del mineral 
que determina 
1 tipo del canoa 
Para 





Demasía a Mi Chata 
Idem a Amanda 
Caridad ?." 





Demasía a Manuela 
Guillermina 
L a Guindalera. , 
Ratillas 
Luis 1 ." . . . . . i 
Luna . . . 
4.a Ampliación a Mi Chata. 
Felisa. 
2." Demasía a Peñarrosa 2.' 
Demasía a Rosita. -
Idem a Santiago.. 
Idem a Neutralidad 3.a. . . . . 
Idem a Retahn. 
Poca Cosa. . • 
2." Demasía a Neutralidad 3.1 
Laurentma 
Demasía a Complemento.. 
oscphine.. 
al I r a n s v a l . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa Catalina.. 
Mana.. 
Gloria . . . . . 
Las Adrianas. 
Demasía a C o l l í n . . . . . . 
S a l v a c i ó n . " . 
l . i Demasía a. losé 
San Rafae l . . . . . . • •. • • 
Dmsia. a Segunda Generosa 
Idem a Carmina 
Idem a Por Si Acaso . . 
Idem a Adelina 2.a 
Idem a María. . . 
Demasía a Santa Bárbara.' 
Idem a Peñarrosa . . . . . . 
Idem a .Manolo 3."... 
Dmsia.a4.'ampl.a Mi Chata 
Idem a Peñarrosa ó.'1 
l / í Idem a ídem 4.-1........ 




2." Demasía a Mosquera... 
San Francisco 
Demasía a Generosa 
2. a Idem a Chimbo 
3. " Idem a idem 
4. " Idem a idem.. 
Eladia. 
Depiasia a Teresa... . 
Idem a María Teresa 
\dela 
Demasía a L a Florida 
Reina Victoria Fugenia... 
Vcrgara 
Demasía a Alicia 
Idem a ampliación a Olvido 
" 'l Idem a idem idem... 
Demasía a Ester Lucila 
Idem a Ester Lucila 2.a. 
td. a Consolación Natividad 
Superficie 
de lu mina. 
incluso 
las demasfas 






Idem.. . . 
Idetn. 
Hierro... 
lulla.. . . 
Idem. . . . 
Idem 
Hierro... 
Hu'la. . . . 
Idem. . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem.. . . 
Idem 
Hierro... 
H u l l a . . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem. . . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 




H u l l a . . . 
Oro . . . . 
Idem. . . . 
Idem 
Hulla.. . . 
Cobre 
Oro 
Hulla. . . . 
Idem . . . • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. . . 
Idem 
Idem • • • • 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem. . . . 
Idem 
Idem.. . . 
Idem . . . ; 
Idem.. 
Idem.. . • 
Idem..... 
Idem.. 







Idem.. . . 
Idem 
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NOMBRE DEL PROPIETARIO 
imilio González. 
\ntonio Alvnrez. 





ulián de Paz. 
osé de Sagarmínaga. 
Celemín, Brugos y Gómez. 


























Sedad. Douré Wming Corporatiór. 
Compañía Ang^o-Hispana. 
lulián de Paz. *:, 



























Celemín, Brugos y Góniez. 
•osé María Marchesi. 
Pedro Gómez. 
Antracitas de la Silv a. 
Idem. 
Idem. 
Juan Luis Modroño. 
Idem. 
22 16 Idem. 
17 
N U N 1 C M - M O 
EN QVI- líADICA I.A MINA 
N O M B R E DK L A MINA 
CkiSiMlel ni moral 
i juc determina 
I tipo del cuiion 
Stijtertlcie 
:lc la iti i iKi, 
incluso 
las ( l e m u s í t i s 


































































































Páramo del Sil 
Villadecanes 
L a Pola 
Páramo del Sil . 
T o r e n o . . . . . . . . . . . . 
Cármenes... 
Villadecanes..... 
M á t á l l a n a . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . 
Valle de'Finolledo. 
Villablino 
L a Ercina . . . . . . . . . 
Cistierna.. i . . . . . . . . 
l- olgoso...... 
V e g a m i á ñ . . . . . ¿;, 
I g U e ñ a . . . . . . . . : 
Toreno . . . . . . . . . . . . 
Valdelugueros...-.. 
T o r e n o . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . 
Albares..-..: . V . . . 
Idem . . . . : . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . - . . . 
L i l l o . . 
l'áramy del Sil 
Villadecanes. • 
Paradaseca. . . . . . . . 
L i l l o . , ; . . . . . . . . . , . 
R i a ñ o . . . . . . . . . . . . . . . 
Cabri l lanos. . . . . . . . 









Murías de Paredes. 
Posada de Yaldeón. 
Crémenes.. 







Demasía a ! Miniaría 
I.11 Idem a Gonzalo 
Sara Siníoriana 7." 
Desengaño 
Puma Galea 
Ampliación a Kelisa.. 
Demasía a California 




Demasía a Baldomera 2." 
2. a Ampliación a Felisa.. 
Isabel 







Demasía a María 9.1L..... 
Idem a Ribadep 1.° 
Idem a Marcelino 3.". 
Francisca , 
Amto. Consolación Trihidad 
Ernestina de la Concepción. 
Buena Esperanza 
Remedios 
Descuido a A í d a . . , 
Nuevi Profunda. 
Ernestina de Concepción 4.a 
Demasía a j ó s e f a . . . . . . . . . . . 
Idem a Conchita. 
Hispana...."...-. 
Ampl. a Segunda Quinta... 
Demasía a L a U l t i m a . . . . . . 




s a l a . . . . . . . . . ¡ . : . . . . . . . 
L a u r e ñ t i n a . . . . . . . 
Demasía a Amalia . . , . i'::.. 
2. a Idem a i d e m . . . . . . , . . ; . 
3. a Idem á idem r; , . . . . . , , 
Marcelina 2 . a . - . ' . . . . . . . 
Xicolasa!. . i.1.... , . 
Rufina., . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . 
Primero. Segundo....'...', 
Casual idad3. . . . . . . . ; . , ; . . 
Codiciada..... . . . . ; . . . . ; . . . 
Abandonada '.. 
P r i r i i a v é r á . . . . . . . ' . . . . . . . . . . 
Dos Amigos 
María del Pilar. 









L a Desamparada.. . . . . . . . . . 
Demasía a Cuatro Vientos.. 
Guadalupe.. 
Fernando. 
Demasía a Angel 2.° 
Nueva Aldegundis 
Demasía a í'clicidad 
Dos Amigos 
Demasía a Iguaria 












Hulla . . . . . . 
Idem 





Idem. . . . . . 


















Idem . . . . . . 
Idem . . . . . 
Idem... 
Idem. 
J ü e i n . . . . . . . 
I d e m . ' . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem.-..; . . . 
Idem. . . . . . ; 
Idem , 















































































































































































64 Avc'ino Méndez. 
32 Aurora Díaz. 
Ramón Camilo González. 
Angel de Govri. 
José María Marcliesi. 
Manuel Lecuna. 
Fernando Merino. 




SS Antonio García Simón. 
Manuel Lecuna. 
Luis María del Palacio. 
76 Xicanor López. 
Florencio Bermejo. 





Sociedad T . I'ierro e l lijos. 
60 Dionisio González. . . 
84 Marcelino Suárez. 
Francisco Fidalgo. 
Juan Luis Modroño. 






Alinas Anglo-I lispana. 
\ ícente Rodriiruez 
Antonio Garre. 
Y ictor.M. Sierra. ,. . 
Antonio de l. riarte. 








Idem; . . . .•- ' 
Idein. . :'- ; • 
Herminio, Rodríguez.' :~ / ' 
Beniló" N'iíoria. • ' - -
Sociedadiispanola de laicos. 
Pedro Pardo. . 
Luis María del, Palacio. ':.~y: 
Ricardo González. 




Sociedad hsp.niola de laicos. 
Idem. . ; 
Alejo Gonzále-.. 
12 'osé Riesco Fernández. 
Nicanor Fernández. 















M U N I C I P I O 
EN QUE RADICA LA MINA 
NOMBRE D E L A MINA 
Clase del minera} 
que determina 
el tipo det canon 
Superticie 





canon anual NOMBRE D E L PROPIETARIO 
3.399 Villadecanes 




3.405 La Pola 
3.40Ó Villablino. . . . . 
3.407 San Emiliano 
3.408 Murías de Paredes... 







3.421 Castrillo de Cabrera. 
3.426Cabnllanes.. . . . . . 





3.434 San limihano.. . . . . 
3.435 Boñar.. 
3.437 Carmenes , 
3.438 Idem. 
3.439 Pedrosa del Rey.... 
3.443Albares . . . 
..3;444Bur6n. 
3.446 Fabero. 
3.449 L a Pola. ;. 
3.450 Albares . . . . . 
3.4ol Soto y A m i o . . . . . . ; 
3.452 Uodiezmo... . . . . . . 
•3.453Idem . . . . 
3.454 Idem . . . . . . . . . 
3.455 L i l l o . . . . . . . . . . . . . 
3.^50 Idem . . . . . . . . . . ; 
2.467 Folgoso.. . . . y. 
3:468Cabril lánes. . . . - . . . 
3.371 Cármenes 
3.203 F o l g o s o . . . . ; 
3.412 Boñar . . . . . . . . . . . 
3.436 I d e m . . . . . . . . . . . ; . 
. 3.459 Ponferrada . . . . . . . . 
3.461 A lbares . . . . . . . . . ; . 
3.464 Folgoso ; . . . . . . 
3.469 A l b a r e s . . . . . . . . . . . 
3.470 Carrocera . . . . ¿ . . . 
3.471 Albares. ' . . ;; . . ; . . . 
-3.472 Toreno . . 
3.473 I d e m . . . . . . . . . . . . . 





3.482 Cebanico.... . . . 
3.484 Igüeña 
3.485 Valderrueda 
3.487 Rediezmo... . . . 
3.488 Idem 
3.489 Albares . . . . . . . 
3.490 Balboa 
3.491 Paradaseca. , 
3.492 IgUcfla 
3.493 F a b e r o . . . . . . . . . : . 
3.494 Albares , 




3.499 Murías . . . 
3.50üSan Emiliano 

















I ." Demasía a María del Pilar 
Demasía a Eugenio 2.°... 
Jesusa Antonia....;-....... 
Occeania 
Sagrario... . . . . . — 
Mariana 
Angel. 
L a Elevada.•• 
Estorsión 
Segunda ampl. a Recuperada 
Amplón. a Jesusa Antonia 
León 
Buick. 
Demasía a Abandonada.... 
Antonia.. .-. 





S. A n d r é s . . . . . . ,.j 
Calitorma... ¡ : . . . 
Demasía a Fulano 2.".. . . . 
Ampliación a Guindalera.. 
Demasía a Sorpresa . . . 
El Aguila :. . . . •......; 
A n g e l . . . . . . ; . . . . . . . . . 
Mercedes. , 
Nicolasa 2.-' v 
Maximina 2."....-;.... . . . 
Aller i 
María de las Nieves.. . . . . 
Eulalia. , 
Trucha 3.B.. . . . . . . ; . . . ' . : . , 











Marcelino S u á r e z . . . . . . . . . 
Sarachp. 
Aumento a Saracho . . . . . . . 
Emilio 
Plus Ultra 
Demasía a Sagrario . . . . . . . 
loseta 






































I d e m . . . . . . 
Idem. 
Idem 
Idem-... • •. 
3.•l Sección. 
Esteatita.. 
Hierro. . . . . 
Idem. .v..... 
Idem.. . . ' . . 
Idem . . . . . . 
Idem. . . . •. 
Idem.; • • • . 
Plomo... . . 
Hul la . . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem... . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem.. . . 
Idem. . . . 




Hul la . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Plomo. 
Idem 
Hul la . . . . . . 
Hierro 
Idem 























































































































» 2<h 7.575 
4.272 
56 













































losé María Rodríguez. 
Francisco Blanco. 
Camilo Colinas Sosa. 
Manuel Abastas. 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa. 




Miguel Diez G . Canséco. 
Carlos Merino Sagasta. 
Angel Alvarez. 
Miguel Diez G . Canseco. 
• osé Cancelas. 
Dionisio González. 
Víctor Pérez Fernández. 
Compañía Minero Anglo-Hispana. 
Francisco Blanco. 





Carlos Merino Sagasta. 
Dionisio González Miranda. 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa. 
I lerminioRodriguez. 
José Lorcnzana. 
Sociedad Antracitas Gersiana. 
Idem. 
Idem. 





Alberto Blanco; , ,' 
Alberto Rollan Martín . ; 
Idem. ..; 
Francisco Olego. 
Vicente Lobo Alonso.. 
Rafael Alvarez. 
Marcelino Suárez. 
I'siis Diez Rodríguez; . . 







Antonio Garre Rex. 
Domingo González. 
Manuel Fidalgo. 
Cecilio A . Burme. 
Antonio Garre Rex. 
Idem. 
Marcelino Suárez. 





losé Chamorro López. 






M U N I C I P I O 
KN QVií l iADICA LA MINA 
N O M B R E D E L A M I N A 
Clase del nfmeral 
que determina 
I tipo del canon 
Superticie 
























































Sobrado . . . . 


















Carrocera . . . . . 
Albares 













Fabero. . . ....... 







Páramo del Sil . 
Valderrueda... 








Demasía a Ampl . a Secunda Quíntu. . 
Fernando 
Clara C 
.!l Demasía a Alicia 
" Demasía u LÍIlo Lumeras Su„..,.,.... 
Gómez Rubio A 
Clara A 
L a Ultima 
Pilar 






Por Si Vale 
Ampliación a Por Si Vale. 
Victoria. 





Nos Veremos. ; 







Nieves . . .•:.' . 
Dma. a Lillo Lumeras. 
2.* Idem-a ídem; 
1." Idem a idem 2.a. 
Abalino y Eladio..-. 
Unión Latina 
Providencia 2 ." . . , . . . . . . . 
1. '1 Ampl. a Lillo Lumeras 4.' 
2. '1 Idem a idem idem.. 
Demasía a Domingo. . 
Ampl. a Providencia^.'1..., 
Juanita. 
Ampliación a Providencia., 
No la vieron.... 
Esperanza. 
K r o n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡ 































Idem. . . . . . 
Hierro..... 
Hul la . . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem . . . . 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem... 
Hierro.... . 
Hul la . . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem. 
Idem... . .- . 
Idem... . .- . 
Antimonio. 
Cobre . . . . . 













































: 50 . 
13 
28 




78 Gumersindo Diez Santos. 
76 Perfecto González. 
34 96 Victor M. Sierra Barzanallana. 
144 Florencio García del Otero. 
584 |env l lerbert Stepany. 
Manuel Aramendia. 
200 32 Marcelino Saárez. 
64 Icny Herhcrl Stepany. 
156 Idem. 
420 Manuel Sánz de Santa María. 
120 Ricardo Tascón Rodríguez. 
44 Luis de Elorduv. 
224 Idem. 
y0 Tomás Rebollo. 
144 Nicanor ¡Miranda Alvarez. 
64 Belarmino Canseco. 
Dionisio González Miranda 
1.096 Manuel Sáez de Santa María. 
1.040 Idem. 
48 [uan Fernández Diez. 
56 Victór Pérez. 
/6 Fosó Calleja Landeta. 
IOS Alfredo Alonso Falcón. 
40 Marcelino Suárez. 
IOS 'ose Calleja Landeta. 
56 Marcelino Suárez. 
1.132 Sociedad Antracitas de Brañuelas;. 
256 Idem. 
144 Florencio Bermejo San Martin. 
108 lenaro Fernandez Getino; 
45 Esteban Prada Oquiza. 
84 Francisco Olego ilerayo. 
140 Bcrnru-dino üscanciano. 
20 -Marcelo González García. 
,37 19 Marcelino Suárez. • , 
• ' 18 - Idem; -•• • 
64 19 Idem. 
152 Manuel Guerra Hidalgo. 
210 Antonio Garre Rcx. 
160 Cecil A . Burne. • 
16 Marcelino Suárez. 
24 Idem. 
42 48 Eugenio Modro/lo Alonso. 
200 Cecil A . Hume. 
52 luán Revero Rodríguez. 
112 Cecil A.' Burne. 
75 Alberto Gómez Piñán. 
,225 Félix Cástor González. 
•80 Victorino Chamoro Merino. 
192 Cei il A.- Burne. 
Lo que se hace público.por medio del BOLETÍN OI'ICIAL para conocimiento de los interesados; previniéndoles que, si no 
nacen efectivos su importe antes del día 31 de Diciembre, serán sin otro trámite caducadas por ministerio de la Lev. 
León, 14 de Octubre de 1930.—El Administrador, Máximo Sánz. 
